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0.Introduction
DuringhisstayinBritaininthesummerof1991,thepresent
writerfoundseveralsignsinterestingfromthepalaeographical
pointofview.Oneofthemisthefollowingsign,which.wasfoundat
thecentreofthecityofCardiffinWales(itiswrittenbothin
EnglishandinWelsh,sincesignsinWalesarebilingual)
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Hereinthissignisusedanold-fashionedletterて),anuncialor
insularsemi-uncialletterfor'D.'Theformofthisletterremindsus
ofthephonet三csign【 δ1,andalsotheletter`6'(edh)usedin
manuscripts(MSS.hereafter)oftheOldEnglish(OEhereafter)
period.
Thefollowingphotographshowsthefrontwallof`TheGeorge
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九
Hotel'atthecentreofReadinginBirkshire.Asisshownonthe
wall,itisdated1506(thebrochureofthehotel,however,saysthat
theinnprobablygoesbacktothe1300's).
Thefirstletteroftheword`Ye'maybe`Y,'butitisusedinsteadof
theoldrunicletter`b'(thorn),thustheword`Ye'beingpronounced
【6∂1andusedasthedefinitearticle`the.'Thiswordisalsofoundin
thefollowingold-fashionedsign-board,whichcanbeseenatthe
centreofthetownofHenley-on-Thames.
????
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?
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Inthepresentarticletherelationshipsamongtheabove-
mentionedletterswillbediscussedfromthelinguisticand
palaeographicalpointsofview.
1.TheUncialorSemiuncial"D"
AstheChurchencouragedthecopyingofScriptureandthere
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weremoreandmorepeoplelearningtoread,therewasan
increasingdemandfortheworkofscribesanatheyhadtoinvent
simplifiedlettersthatwereeasiertowritethantheoldRoman
SquareorRusticletters.Thelettersthusinventedwerecalled
"uncials
."Concerningthenameof"uncial,"twoetymological
theoriesaresuggested‐onetheoryisthatthewordderivesfromthe
Latinuncialis"inch"(thelettersusedforannouncementsorsigns
wereaboutaninchhigh).Accordingtotheothertheoryitcomes
fromtheLatinuncus"crooked"(theuncialslookedcrooked).1)The
firstsevenlettersofthealphabetinRomanuncialofthe6th
・ent・y・ ・e八,B,C,a,e,Fandc,.21Th・yweref・ ・th・
developedintothesemiuncialswhichhadacertainnational
character;themostfamousandbeautifulweretheIrishletters‐
G,b,C,V,e,f,S.・)1,i、hmissi。na,iesi。t,。ducedthese
letterstoEngland.
Weobservethattheold-fashionedletteronthefirstsignofthe
previoussectionisverysimilartothefourthletteroftheabove-
mentioneduncialorsemiuncialseries.Alittledifferent,but
apparentlyasemiuncialformoftheletter"D"appearstwiceinthe
followinginscriptiononthecrossofthelateninthcentury,foundin
SouthGlamorgan,Wales.
?
?
ThecrossofHywelapRhys(diedinA.D.886);itreads
(1)NINOMINEDIPATRISETS/PERETUSSANTDIANC/
lC(?)】RUCEMHOUELTPROPEIR1/ABITPROANIMARES
PA〔T】/RESEUS】4)
一3一
Itissuggestedthatthecross"mayhavebeentheworkofanIrish,
orIrish・trainedsculptor."5)
HywelapRhys,whoraisedthecrossforthesoulofhisfather,
ruledGlywysinginthesouthofWales.However,atthesametime,
hewassubjecttoKingAlfredofWessex,whichindicatesWelsh
contactwithWessex,andthatmayalsoexplaintheexistenceofthe
sametypeofsemiuncialsinscribedonastoneofthesameagein
Cornwall.
肇
11,1幽
継轡
舞〆
㎡ 議'
KingDoniert's
Stone;A.D.8751
?
?
Thefirstletteroftheaboveinscriptionisthesemiuncial"D."We
canseehowsimilaritisinformtothatonthecrossofHywelap
Rhys.
2.TheLetterδ
Thefollowingextractfromthe
tainsexamplesoftheletter"d."
Manuscript(MS.)ofBeowulfcon一
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【DAw乏esonburgumbeowulfscyl-dinga且eof
leod-C¥'lllnglungeレragefolcumgefrとで・
gef三rdcrellorhwea1'faldorofear・de
ob♪`P'himefton・wocheahhealf-deneheold
bendenhfdegamOIO,!dgU6-reOUwglee(leSCyl・
dingas6そumfeowerbearnfor6gcrimc(1in1
【UPOIU11'/p.1.11.8,13ql。51-60つr9
HercinaMS.writtenaboutA.D.1000,weobservethattheformof
theletter"d"isalsoquitesimilartothoseofthesemi-uncialstreat-
edintheprevioussection,butatthesametimewefindaslightdif-
ference‐theascenderoftheletterislonger.Wecanalsofindthat
thereisanothervariationoftheletter,withastrokethroughtheas-
・cnder.Y.It・・apit・lf・・mi・9,whi・hi・used・tth・h・ad・fth・
paragraphcitedabove.This.letterwasanewdevice,usedbythe
Anglo-Saxonstorepresentdcntalspirants.
ThereweresomeAnglo-Saxonsoundswhichdidnotexistin
Latin.Therefore,whentheRomanAlphabetcametobeusedasthe
writingsystemoftheAnglo-Saxonlanguage,itwasnecessayto
inventdevicestoexpressthosesounds.Inthecaseofdental
splrants,【θ1andl61,thedigraphthwasusedfirst.Insomeearly
manuscriptsdwasalsousedforbothofthevoicedandvoiceless
dentalspirantsounds.
?
?
?
?
Earlymanuscripts(especiallytheMooreBede)usethinitially,
5
anddmediallyandfinally,foradentalspirant.Thedistinction
seemstobeofoneofpositionintheword,notofvoicedandun-
voicedsounds,fordoftenrepresentsavoicelessspirant,asin
thenumerousnamesintheMooreBedein-frid,-thyyd,-said,
-hoed,andinthefirstelementofGud/rid.7)
Inregardtotheuseoftheletterdfordentalspirants,special
mentionshouldbemadeofthefactthatdhadatwofoldpronun-
ciationinGothic.
Initially,asalsomediallyandfinallyafterconsonants,itwasa
voicedexplosivelikethedinEnglishdo,asdags,day;.
kalds,cold;...huzd,treasure;...
Mediallyaftervowelsitwasavoicedinterdentalspirant
nearlylikethethinEnglishthen,asfadar,father,badi,bed;...S'
?
?
Accordingly,theabove-mentionedearlierexamplesofusingthe
letter"d"fordentalspirantscanberegardedasapreliminarystage
forthenewdeviceofδasrepresentingdentalspirants;δwas
formedfromuncialorsemiuncia1こ)byputtingastrokeonthe
upperpart.Thefirstinstanceofδindatedchartersisfoundら`ina
secondandalteredcopyofacharterdatinginitsoriginalformfrom
7000r715(Ct.5)."9'Itwasusedforbothofthedentalspirantsin
theMS.ofBeowulf;e.g.δ α[θa:】"then"(3110),α510θ1"unti1"(9)
and//'【o:δer1``other"(503),
InAnIcelandic・EnglishDictionary,thesymbolδistreatedunder
theheadof"D"‐"D(de)isthefourthletterofthealphabet;itis
alsowrittenDδ(eδ)."10)Thenameら ゜edh"or"eth"ofthisletter
comesfromOldIcelandic"e6."However,thesymbolδitselfwas
loanedfromAnglo-SaxontoIcelandicattheendofthe12th
century.Therefore,thefirstIcelandicgrammarianThorodd(A.D.
1140)didnotknowtheformδ;hecalledthecapitalDedd,thed
de.m
6
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3.TheLetterb
Anothersymbolcametobeusedasarivalto$inrepresenting
dentalspirants.Itwastherunicletter16,itsfirstinstanceindated
chartersbeingfound"inareportofaClofeshoascouncildated803
(Ct.33)."12)δwasinusealongsideカduringtheOEperiodandthe
firsthalfoftheMiddleEnglish(MEhereafter)period;however,δ
didnotsurvivebeyondtheendofthe13thcentury.13)
BeforetheGermanicpeopleswereconvertedtoChristianityand
begantousetheRomanalphabet,runicletterswereusedasthe
writingsystemofGermaniclanguages.However,theruneswerenot
inventedbytheGermanicpeople;theywereborrowedabout100
B.C.fromanalphabetofNorthEtruscanorigin,inwhatisnow
NorthernItaly,bytheCimbrians.TheywereoneoftheGermanic
tribestohaveinvadedNorthItaly.'"Eachrunerepresentednot
onlyasound,largelyderivedfromtheNorthEtruscanalphabet,but
alsoanotion,whichhadbeeninventedbyCimbrianpriests.There-
foreruneswereintimatelyassociatedwiththepaganreligionsof
theGermanicpeoples,andwerequiteunsuitableforexpressing
Christianideas.
DasrunischeSchriftsystemdergerm.Fruhzeitistprimareine
KultschriftunderstsekundareineMitteilungsschrift.Zu
verstehenistesdarumnurausseinerVerwurzelunginder
germ.Religion.Tiefindiesehineinfiihrenvorallemdie
sinnvollenRunennamen.15〕
Inlatercenturies,however,whenruneshadlosttheirheathen
associations,twoofthemwereadoptedtosupplementtheRomanal-
phabetinEngland.Theywere,6,andp,thethirdandtheeighth
lettersofthefuthark;theformeriscalled"thorn,"theletterunder
discussion.Thelatteriscalled"wynn,"representingthesound
【wl.16)Whiletheletterp"wynn"didnotsurvivebeyondthe13th
centuryandwasreplacedbyadoubleduorv")♪"thorn"remained
八
六
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inuseuntilthe17thcenturyintheformofyinpersonalandin
someprintedpapers.18[Concerningtheoriginoftheletter♪,
RichardCleasbypointsoutitsrelationtoGreek4andLatinD;"the
letterisevidentlyderivedfromGr.-Lat.,beinga40rDwiththe
verticalstrokeprolongedbothways."'`"
4.δ,bandthinOEandMEMSS.
Asremarkedintheprevioussections,thelettersusedtorepre-
sentdentalspirantsinearlyMSS.werethedigraphthandthelet-
ter4.Later,however,theywerereplacedbyδandノ).theusual
symbolsforthedentalspirantsinOE.Thedistinctionbetween
thesetwosymbols,δand、 ρ,wasnotphoneticbutscribalor
palaeographical.Thesymbo1δseemstohavebeenusedveryfreely,
whereas,bappearstohavebeenusedmainlyinitiallyatfirst.
Concerningtheuseof」bintheCorpusGlossary(c.725)andthe
EpinalGlossary(c.825),Campbellremarksthat"Eμhasten
initialinstances,andsevenothers,Cp.hasforty-fourinitialin-
stances,andeightothers.9'2{P
Thistendencytousebmorefrequentlyininitialpositionthan
innon-initialpositioncanbeobservedalsointheMS.ofBeowulf.
WithrespecttothedistributionofpanddbyscribesAandBof
Beowulf,Klaeberremarks:
?
?
Bisdecidedlyaversetotheuseof,binnon-initialposition,
spellingamedialaonlyinrare(aboutadoaen)instances,anda
fina1ノ)onlyonce(1.2293),whereasinitiallybothノ)andδare
found.ScribeAmakesamoreliberaluseofbininitialand
‐obviously‐inmedialposition
,avoidingit,however,generally
attheendofwords.(Twoinstancesoffinal♪maybeseenin
thelastbutonelineoffoiio16σ ㌧)2D
Asacapitalletter,however,fl,asshowninsection2,was
preferredto!),anditwasoftenwrittenornamentally.Klaeberalso
一g一
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pointsoutthatacapitalカapPearsonlythreetimes;areallargeカis
usedonlyonce,atthebeginningoffitxlii,andintheother
instances(ll.642,1896)itis"asomewhatlargerムwhichmay
havebeenintendedasacapitalletter."22)
義鱒輯 晦 詑碗 粗 儲 ～ダ・攣 転
攣1聴熱ρ{輪細 愛:拠雑噸蜘
灘轟 謙鷲灘獣'
がコ ぬ コ バ ロ
ニ ニのドニヤ ざ
.,.
:,・s
lmannaswahi泌gemetδuhte:～xlii
ba/wεesgesynebω'sesiδne/6ahbamδeunrihte
inneg俘hyddewraeceunderwealleweard
εerof-slohfearasu〃i・nebasiof∈モ}h6ge-】
lBρo拠`'IP.139,11。14-17(ll.3057-61)1
.1尾,1τ1姻幽`C,戸 ご 陣"・}41・ 御
1伽 わ己 侮 ～也P"4ω11L乙、α11印←
加切噸 溺紳 舛"〃1η鵡1切切 コ"療
【banscir-hametoscipeforon.bawεes
onsandes密 ・geapnacahladenhere・
wとでdumhringed-stefnanlearumandmaδ 一1
(Beowulfp.87,ll.3-5(11.1895-98")(
撫 璽晦 鰍:1総壷醸 鞭 聴 叫.嬢
購_..・遥麟 鹸 鞭蘇磁卿硬
lfl'eansittan.ba/ti°aeseftswai1E'1'in-neon
heal且ebry6-wordsprecen6eod(》nsεelumsige・1
[Beoun`'∫P.31,ll.11-12(ll.641h-44つ1
IntheMEperiodthedigraphthbegantobeusedagainforthe
dentalspirants.This,andthetendencytoconfuseδwithd,ledto
一g一
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thedisappearanceofδThusヵandthbecametheusualsymbolsfor
representingthedentalspirantsinME,especiallyinthesecondhalf
oftheperiod.ThefollowingpassageiscitedfromMS.Tanner346,
whichwaswritteninthemid-fifteenthcentury23)andsodoesnot
containthesymbolδ
馨羅難驚
雛鍵
轟 聯繍 櫨綴c
少"雌"9・ 碗K、mrenny・gf・・mpeclyuesad・vnゴ
bmadeadedlislepingsoune
Andronendonri3tbiacaue
ThatwasvndirarokIgraue
Amyd,bevalet'wonderdepe
Thismessagertokeleue十went
Vponhisway十neunestynt
Tilhecomtodiederkvaley
Thatstantbitwixrochestwey
MereneuirSitgrovecornenegres
Netrenenou3t1うou3twas
Bestenemannenou3ellisず
Saue,bMerewereafewewellis
(fol.103r:Theill'ojt{teDuchess,11.153-65)
八
Threescribes,A,B,andC,wroteMS.Tanner346.'"Theabove
passagewaswrittenbyscribeC,whocopiedthefirsthalf(11.1-
646;folios102r-109v)ofTheBookoftheDuchess(BDhere-after).
Theitalicizedwordsintheabovetranscriptioncontain♪or`ん;here
weseethatscrlbeCprefers♪toth.Thepresentwriterhas
discoveredthatscribeC,inthefirsthalfofBD,uses,bfarmore
frequentlythan〃1,theapproximatepercentageof」 うtolhbeing86:
14.25)However,scribesAandBexhibltanoppositetendency;in
folios120rto131r,whichcorrespondtoTheParliamentofFowls
(6991ines;PFLhereafter),scribeAusesヵfarlessfrequentlythan
th,18:82,andinfolios110rto119v(BD,647-1334)scribeB
doesnotuse」6atall,〃1beingtheonlygraphemetorepresentthe
dentalspirants.Thefollowingpassageisaquotationadducedfrom
MS.Fairfax16,whichwasalsowritteninthemid-fifteenth
century.26)
一10一
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難
Thismessagertokeleveandwent
Vponhysweyandnevernestent
Tilhecometothederkevaley
Thatstantbetwexrochestwey
Therneueryetgrewcornenegras
Netrenenoghtthatoughtewas
Bestenemannenoghtelles
Savethenwereafewewelles
Camerennyngefrotheclyffesadon
Thatmadeadedelyslepyngeson
Andronnendonryghtbyacave
Thatwasunderarokkeygrave
Amyddethevaleywonderdepe
(fol.131v:BD,153-65)
Herealsothescribeavoidsusingヵ;infolios120rto147v,which
correspondtoPFandBD,noexampleof,bcanbefound.
5.yUsedasb
Ifwecomparetheformof,binMS.Tanner346withthatinthe
NIS.ofBeowulf,wecanfindhowshorttheascenderofthisletter
l::amom:i㌔t℃1繍1臨6距儲 灘 翻 ・・ntY・Win
MS。Tanner(BD157and162)shows,ヵwassometimeswritten
likeareversedy;furthermore,inThynne'seditionof1532(Th.
hereafter)itisalmostidenticalwithy27)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
八
TheIyfesoshort/Vcraftsol6gtolet-ne
一11一
Thassaysoharde/sosharpthecoque=
Thedredefulioy/alwayyflytsoyern(ring
AlthismeaneIbyloue/thatmyfelyng
Astonyeth/withhiswonderfulwerkyng
Sosoreiwys/thatwhanIonhimthynke
NaughtweteIwel/whetherIfleteorsynke
(fol.CCLXXIXa;YF1.7J
八
IntheabovepassagefromTh.y-likehisusedforthecontracted
formsofthewords」62and加';infoliosCCLXXIIatoCCLXXXIIIa
(βDandPF)ア ー1ikeカappearsin25instances,allofwhichare
contractions夕and至281Thistendencytousing」60nlyfor
contractionsofsuchshorterwordsasヵ α`andノ)ehadalready
startedinMSS.ofChaucer'sworks.Inthefolioscorrespondingto
BDandPF,scribesAandCofMS.Tanner316usethefollowing
,。nt,a,ti。ns;Y(b。t),デ(レi、),デ(レ,),デ(b。u),6飾戸(whψ,,),
3(Pere,レeir)一」b,ノland!)「'areusedbyscribeAonly.The
approximateratioofthosecontractedformstotheirunabbreviated
oneswithノ)is3to7concerningscribcC,and4to6concerning
scribeA.However,thescribeofMS.Bodley638,whichalso
includesBDandPFandwaswritteninthelastquarterofthe
fifteenthcentury,'L41uses」60nlyninetimcsinthefolios
correspondingtoBDandPF-theunabbreviatcdformappearsonly
once(fiat,BD715),theothereightinstancesbeingthoseof
contractedforms.'""AstheabovepassagequotedfromTh.shows,
theinstancesofcontractionsinBDandPFofthiseditionoccurin
longerlinesonly.Theydonotoccuratallattheline-beginning;five
ofthemappearbeforethecaesuralmark,andtheother20examples
appearafterit.ThistendencyremindsusofJespersen'sremarkthat
theabbreviationswereused"especiallywhentherewastoolittle
spaccforthcful1飾 αご,etc.,nearthcendofaiinc."3DHca且so
remarks:
Asthetypeawasnotfoundinmostprintingoffices,thesimilar
r
y,ywereoftensubstitutedfortheoldabbreviations,...Thisis
foundinbookseveninthe17thc.,andisimitatedinmodern
一12一
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し
advertisements(Ywearytraveller,etc.).3'L)
6.Conclusion
IfwefollowRichardCleasby'sexplanationinhisAnIcelaridic-
EnglishDictionary,wecanconcludethatbothofthelettersδand♪
werederivedfromGreek△orLatinD.Theletter♪wascreatedby
prolongingtheverticalstrokeofa△orD,whereastheletterδwas
formedbyputtingastrokeontheupperpartofa,uncialor
semiuncialD.
Confusionwithotherletterscanberegardedasoneofthefac-
torstocausealettertobereplacedbytheotherone:δwasre-
placedby」 うor`んbecauseofconfusionwithd,andlater/5inits
turnwasreplacedbyth.IntheMEMSS.,especiallyinthelatter
halfoftheMEperiod,theascenderof,bbecamereduced,which
madetheletterresembleyinshape.Alreadyinthemid-fifteenth
century,therewerescribeswhoavoidedusing
InThynne'seditionof1532,♪canstillbefound;howcver,there
canbeobservedlittledifferencebetween15andy,andbythedays
ofThynnethey-likebhadcometobeusedexclusivelyfor
contractionsofsuchshorterwordsasthatandlhe.Thosecon-
tractionscanbefoundeveninmoderntimesinold・fashionedsign-
boards.The .y-shapedletteronthewalloftheGcorgeHotelandin
theold-fashionedsign-boardshownintheIntroductiontothe
presentarticleistheletteryitself,anditisusedasasubstitution
fortheoldrunicletter,b;thewordyeisthedefinitearticlethe.
?
?
1)
?
?
?
?
?
?
?
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